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lntroduction
1．　But　de　cette　6tude
　　Dans　la　vie　tant　burlesque　que　mystique　de　Max　Jacob（1876－1944），on　ne　soulignera　jamais　assez
la　pr6dominance　absolue　de‘‘1’apparition　divine”ou‘‘1a　rencontre　avec　Dieu”，　qui　a　boulevers6　sa　vie
au　sens　le　plus　fort　du　mot．　Car，　sans　cet‘‘incident　surnatuel”，　il　n’aurait　pu　mener　la　vie　quasi
monacale　et　de　p6nitence　aupr6s　de　1’Abbaye　de　Fleury　b　Saint－Benoit－sur－Loire，　jusqu’a　la　mort　tra－
gique　au　camp　de　concentration　a　Drancy・
　　Cette　etude　consiste　a　eclairer　cette　apparition　divine　comme　exp6rience　chr6tienne　non　pas　sous
son　aspect　historico－biographique，　mais　plut6t　dans　sa　dimension　th6010gico－litt6raire．　Cette　prise　de
position　nous　demande　a　r6fl6chir　sur　cet　6v6nement　spiritUel　d’une　mani6re　a　la　fois　th6010gique　dont
la　Vis6e　a　la　transcendance　est　partag6e　avec　la　litt6rature　dans　la　pens6e　symbolique，　et　litt6raire　dans
son　ph6nomさne　culturel　en　vue　de　lieu　d’exercice　de　la　vie　spirituelle．1　Et　pour　61ucider　cette　vision
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surnaturelle　nous’allons　nous　appuyer　notamment　sur　SaintMat（）rel（1911）2et　sur　des　po6mes　du　Cor－
net　d　46s（1917）3et　de　hαD⑳螂θde　Tartufe（1919）4qui，　par　leur　6tape　historique，　iUustrent　l・6volu－
tion　tant　po6tique　que　spirituelle　du　poさte，　Pourtant　nous　nous　permettons　de　nous　r6f6rer　au“R6cit
de　ma　conversion”，　document　dict6　sur　les　instances　de　l’abb6　Foucher　en　1939，30　ans　apr6s　1’appari－
tion　divine．5　De　la　vient　en　effet　le　doute　sur　l’authenticit6　du　r6cit，　sans　pourtant　pr6tendre　l’6noncer
en　faux．
2．Apparition　divine　dans　la　vie　de　Max　Jacob
　　L’incident　est　arriv6　le　22　septembre　19096，《vers　quatre　heures　du　soir》7　dans　sa　chambre　a　la　rue
Ravignan；
《Aprさs　une　journ6e　de　paisible　travail　a　la　Biblioth6que　Nationale，　rue　Richelieu　de　Paris，　je　ren－
trais　chez　moi，　ma　grosse　serviette　de　maroquin　pleine　de　notes　et　de　manuscrits．［…］Comme　il
faisait　trさs　chaud，　je　me　r6jouissais　a　1’id6e　de　me　mettre　a　mon　aise．　Apr6s　avoir　enlev6　mon
chapeau，　je　m’appretais，　en　bon　bourgeois，　a　mettre　mes　pantoufies　quand　je　poussai　un　cri．11　y
aVait　sur　mon　mur　un　H6te．》（‘‘R6cit”p．290）
　　Alors　qu’ainsi　se　d6roule　le　r6cit　de　rinstant　meme　de　I’apparition　divine，　on　s’interrogerait　en　fait
sur　la　v6ridicit6　du　r6cit，　et　pour　cause．　Car　Max　Jacob　avoue，　dans加1）e’fense　de　Tartufe，　avoir　pris
de　r6ther　et　d’autres　pour　augmenter　l’inspiration　po6tique，　mais　rin且uence　directe　de　la　drogue　n’ap－
parait　qu’apr6s　1910　selon　l’6tude　de　Blanchet．8
　　Pour　le　moment　il　vaut　mieux　prendre　le　r6cit　du　po6te　au　s6rieux，　meme　si　le　d6tail　de　ce　r6cit，　com－
me　on　va　le　voir，　ne　relさve　pas　toujours　de　la　r6alit6　telle　quelle．
Chapitre　l．　Apparition　divine
1・Instant　de　rapParition
　　Le　premier　ouvrage　litt6raire　traitant　cet　6v6nement　surnaturel　s’intitUle　Saint　Mat∂rel，　roman　com－・
pos6　d’《acrobatie，　bou丘bnnerie，　op6ra－comique，6nigme，　fatrasie，6rudition（pour　Max，6rudition　sig－
ni五e　surtout　6sot6risme，　astrologie，　etc）et　religion》．g　Mais　il　n’est　pas　ecrit　tout　de　suite　apr6s　1’apPa－
rition．　Le　poさte　a　mis　probablement　une　note　fragmentaire　le　lendemain，　et　elle　a　d血etre　ins6r6e　de
fagon　plus　61abor6e　dans　Saintルfatorel．　Le　protagoniste　du　roman，　Vi¢tor　Matorel，　qui　s’exprime　com－
me“alter　ego”de　Max　Jacob，　a　laiss6　une　confession　spirituelle　avant　d’entrer　au　couvent　des
Lazaristes　de　Barcelone，　et　il　d6crit　son　apparition　divine，　qui　refl6te　a　juste　titre　1’exp6rience　du　mys－
t6re　chez　Max　Jacob，　et　qui　6volue　a　la“R6v61ation”dans　Lα1）⑳π∫θ46　Tartufe．10
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Matorel　parle　de　1’apparition　dans　sa　confession　sans　ambiguit6s；
《［…］et　maintenant　je　t’ai　vu，6mon　Dieu！》（SM　p・27）
　11　est　tout　a　fait　convaincu　d’avoir　vu　Dieu．　Mais　s’agit－il　de　Dieu　des　chr6tiens　ou　de　l’occultisme？
Par　aiUeurs　comment　a－t－il　pu　identifier　ce《toi》comme《mon　Dieu》sans　connaitre　ce　qu’est　un　Dieu？
L’atmosphもre　tr6s　catholique　de　la　Bretagne　lui　a－t－elle　inspir6　d6s　son　enfance　la　pr6sence　de　Dieu？ii
Pourtant，　compte　tenue　de　l’emploi　des　pronoms　personnels，　et　notamment　de　tutoiement，　le　po6te　est
d6ja　entr6　ici　dans　la　relation　personnelle　avec　Dieu，　ce　qui　lui　suppose，　au　lieu　de　r6diger　son
“M6morial”，　une　61aboration　et　une　r6且exion　bien　approfondies　dans　1’6criture　po6tique．
　　Ce　ph6nomさne　surnaturel　est　repr6sent6　dans‘‘R6v61ation”de　maniさre　plus　descriptive　et　il　se　rap－
porte　directement　h‘‘R6cit　de　ma　conversion”．
《Je　suis　revenu　de　la　Bibliothさque　Nationale；J’ai　d6pos6　ma　serviette；J’ai　cherch6　mes　pan－
tou且es　et　quand　j’ai　relev6　la　tete，　il　y　avait　quelqu’un　sur　le　mur！il　y　avait　quelqu’un！il　y　avait
quelqu’un　sur　la　tapisserie　rouge．》（DT　p．101）
　　Le　style　de　iα1）⑳鋸6　de　Tartufe　est　en　g6n6ral　plus　d6pouil16，　ayant　moins　de　traits　caract6rls－
tiques　du　judaisme．　Le　d6but　de　ce　po6me　est　egalement　plus　concis　et‘‘1e　Divin”est　repr6sent6　com－
me《quelqu’un》．　Cette　description　nous　parait　moins　610quente　et　moins　proliXe　que　la　pr6c6dente・
6tant　donn6　peut－etre　que　la　relatioll　interpersonnelle　n’est　pas　encore　6tablie．　Ce　po6me　est　pourtant
le　premier　fruit　de　sa　conversion　au　catholicisme　qui　aurait　lieu　le　18　f6vrier　1915，　et　quand　il　l’a　6crit，
il　sait　bien　que　ce‘‘Divin”n’est　pas《quelqu’un》inconnu，　n’ayant　pas　des　attributs　de　Dieu，　et　qu’il
aurait　pu　not6《mon　Dieu》comme　il　ravait　cri6　dans　Saint　Matorel・
　　Cette　prise　de　conscience　pour　un　ph6nomさne　surnaturel　va　etre　mieux　6clair6e　en　comparaison
avec　un　po6me　du　Cornet　d　de’s，　intitul6‘‘1914”．　Ce　po6me，　inspir6　de　la　guerre　et　de　1’apparition　di－
vine，　constitue　un　univers　plus　complexe，　plus　onirique　et　sans　une　logique　linaire　en　apParence・Le
Divin，　apparu　sous　la　forme　de　l’6clair，　est　6voqu6　ensuite　comme《Lui》ou《Job》．
《［…］Une　voix　annonga：‘‘Dieu！”et　il　se　fit　une　clart6　dans　la　nuit．　Un　corps　6norme　cacha　la
moiti6　du　paysage．　Etait－c♀LuiP　6tait－ce　JobP》（CZ）p．27）
　　Le　poさte　ne　doute　pas　de　l’apparition　sacr6e，　mais　il　h6site　a　d6clarer　qu’il　s’agit　de　Dieu，　du　Christ，
en　Le　d6signant　par　d’autres　noms　figur6s．　Pourtant　est－il　tout　conscient　de　ce　que　Job　pr6figure　le
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Christ　selon　l’interpr6tation　spirituelleP12
　　Tous　ces　noms　sur　le　Divin　montrent　d’une　part　le　tatonement　du　po6te　Vis－a・Vis　du　ph6nom6ne，　et
d’autre　part　ils　nous　conduisent　a　attirer　1’attention　a　la　transcendance　de　DiVin　aussi　bien　qu’a　son　in－
visibilit6．　Car　personne　ne　peut　Le　voir　de　ses　yeux　selon　la　Bible；
《Yahv6　nous　parla　alors　du　milieu　du　feu；vous　entendiez　le　son　des　paroles，　mais　vous　n’aperce－
viez　aucune　forme，　rien　qu’une　voix》（Dt　4，12）13
　　Puisque　Dieu　est　invisible，　Max　Jacob　ne　peut　adirmer　qu’il　a　vu　le　Dieu　vivant　ou　le　Christ　malgr6
sa　conviction　spirituelle．1411　recourt　donc　a　la　figure　po6tique．
2．　Sens　de‘‘la　foudre，，
　　Comparons　tout　d’abord　ces　trois　textes；
《ll　se　fit　un　grand　bruit　dans　la　chambre；les　nu6es　couvrirent　le　plafond，　le　tonnerre　rouge　sortit
des　nu6es；》（SM　p，58）
《Les　6clairs　n’ont・ils　pas　la　meme　forme　a　1’6tranger～　Quelqu’un　qui　se　trouva　chez　mes　parents
discutait　de　la　couleur　du　ciel．　Y　a－t－il　des　6clairs？　C’6tait　un　nuage　rose　qui　s’avangait．［…］Une
voix　annonga：‘‘Dieu”et　il　se　fit　une　clart6　dans　la　nuit．》（CD　p．27）
《Ma　chair　est　tomb6　par　terre！j’ai　et6　d6shabil16　par　la　foudre！》（1）T　p．101）
　　Inutile　de　relever　la　pr6sence　de《1a　foudre》comme　point　commun，　bien　que《1a　foudre》en　tant　que
terme　g6n6ral　signi丘e　une　vive　lumibre　comme《6clair》ainsi．qu’une　violonte　d6tonation　comme《ton－
nerre》．
　　Dans　Sllintルlatorel，　cette　description　tant　fantastique　que　dramatiquelse　pr6sente　dans　la　vision　du
h6ros　au　jour　de　sa　maladie，　et　accompagne　d’autres　visions，　Et　1’ange　apparait　tout　soudaill　pour　lui
dire　qu’il　a　vu　Dieu．　Dieu　est　symbolis6　ici　par　ce　ph6nombne　extraordinaire　de　la　nature．　La　signi且ca－
tion　d’《une　clart6　dans　la　nuit》dans‘‘1914”est　plus　explicite；elle　est　d6voil6e　par　une　voix　d’au－del註
pour　d6signer　la　pr6sence　de　Dieu．　Et《la　foudre》dans‘‘R6v61ation”，tout　apr6s　1’apparition　de《que1－
qu’un》，　implique　non　seulement　la　pr6sence　divine，　mais　elle　d6shabille　la　chair　du　po6te．
　　En　effet　la　pertinence　de　cette　interpr6tation　selon　laquene《la　foudre》symbolise　la　pr6sellce　di。
vine，　est　appuy6e　sur　la　tradition　de　la　Bible；
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《Or　la　montagne　du　Sinai　6tait　toute　fUmante，　parce　que　Yahv6　y　etait　descendu　dans　le　feu；la
fUm6e　s’en　61evait　comme　d’une　fournaise　et　toute　la　montagne　tremblait　Violemment．　Le　son　de
trompe　allait　en　s’amplifiant；Moise　parlait　et　Dieu　lui　r6pondait　dans　le　tonnerre．》（Ex　19，19）
　　La　th60phanie　au　Mont　Sinai　est　retrac6e　dans　le　cadre　d’une　6ruption　volcanique　et　comme　un
orage，　et　ce　dernier　n’est　pas　sans　rappeler　l’apparition　diVine　chez　Max　Jacob。
　　La　figure　de《la　foudre》ne　se　limite　pas　toutefois　a　suivre　les　traditions　bibliques　en　tant　que　signe
visible　de　la　pr6sence　divine，　mais　elle　manifeste　6galement　la　r6alit6　divine　cach6e　dans　la　r6alit6　phy。
sique　et　quotidienne．　Puisque　la　nature　en　tant　que　monde　physique　refiさte　son　Cr6ateur，　il　n’est　pas
6tonnant　que　ce　qui　est　cach6　est　illumin6　et　r6v616　au　sens　propre　du　terme　par《la　foudre》．15
《［…］Oh！que　tout　changea！Mon　Dieu！est－il　possible　que　ta　r6alit6　soit　si　vivante？》（CD　p．　27）
　　Ce　changement，　effectu6　par　la　r6v61ation　tout　soudaine，　vise　a　mettre　en　lumi6re　la　vie　spirituelle
voi16e　sous　le　paysage　de　la　Vie　quotidienne，　et　on　peut　y　remarquer　la　relation　analogique　entre　1’ame
et　le　corps，　et　la　r6alit6　divine　et　la　r6alit6　physique．　D6s　lors，　la　figure　de《1a　foudre》prend　deux
dimensions；d6voiler　la　r6alit6　diVine　dans　le　corps　aussi　bien　que　dans　le　paysage　comme　r6alit6　phy－
siqqe．　C’est　pour　cela　que《ta　r6alit6》，　loin　d’etre　statique，　se　montre《vivante》，　et　a　1’oeuvre・
3．　Description　figurative　de　1，apparition
　　Le　po6te　ne　se　contente　pas　d’6voquer　le　Divin　Ili　par　les　noms　ni　par　la　foudre，　Il　va　encore　plus
loin，　et‘‘R6cit　de　ma　conversioゴ’raconte　ce　qu’il　a　vu　comme　image　visuelle．
《Le　Personnage　de　moll　mur　6tait　un　homme　d’une　616gance　dont　rien　sur　terre　ne　peut　donner
l’id6e．　Il　6tait　immobile　dans　une　campagne；il　6tait　vetu　d’une　longue　robe　de　soi　jaune　clair，
orn6e　de　parements　bleu　clair．　Je　le　vis　d’abord　de　dos，　sa　belle　chevelure　tombait　sur　ses　nobles
6paules．　Il　tourna　1696rement　la　tete　et　je　vis　une　panie　de　son　front，　la　pointe　de　son　sourcil　et　sa
bouche．　La　campagne　dans　laquelle　il　se　trouvait　6tait　un　paysage　tr6s　agrandi　que　j’avais　dessin6
quelques　mois　auparavant　et　qui　repr6sentait　le　bord　d’un　canal．》（‘‘R6cit”pp．290－291）
　　Il　parait　un　peu　contradictoire　et　invraisemblable　de　d6peindre　d’une　mani6re　tout　a　fait　pittoresque
le　Divin　apr6s　la　constatation　de　son　invisibilit6，　et　d’autant　plus　que　c’6tait　30　ans　apr6s　1’apparition．
Cependant　ce　portrait　du《Personnage》remonte　a‘‘1914”et　a‘‘R6v61ation”．
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《Un　corps　enorme　cacha　la　moiti6　du　paysage．　Etait－ce　Lui？　etait－ce　Job？　ll　6tait　pauvre；il　mon－
trait　une　chair　perc6e，　ses　cuisses　6taient　cach6es　par　un　linge．》　（α）p。27）
《Le　Corps　C61este　est　sur　le　mur　de　la　pauvre　chambre！Pourquoi　Seigneur？　Oh！pardonnez－moi！Il
est　dans　un　paysage，　un　paysage　que　j’ai　dessin6　jadis，　mais　Lui！quelle　beaut6！616gance　et　dou－
ceur！ses　6paules，　sa　d6marche！Il　a　une　robe　de　soie　jaune　et　des　parements　bleus．　Il　se　retoume
et　je　vois　cette　face　paisible　et　rayonnante．》（1）T　P．101）
　　《Le　Personnage》de‘‘1914”nous　fait　penser　au　Christ　ressuscit6　en　raison　d’《une　chair　perc6e》，
quoi　qu’il　soit　sug96r6　par《Lui》ou《Job》，　et　que　son　corps　paraisse　gigantesque．
　　Dans‘‘R6v61ation”1a　seigneurie　de《quelqu’un》est　reconnue　par　l’appel　du《Seigneur》sans　indi－
quer　toujours　le　Christ，　et　que《Le　Corps　C61este》implique　la　pr6sence　du　Ressucit6　vellu　du　ciel，　De
plus　les．ressemblances‘‘physiques”du《Personnage》entre‘‘R6v61atiol1”et‘‘R6cit　de　ma　conver－
sion”sont　tellement　frappantes　qu’on　pourrait　imaginer　que　le　demier　est　r6dig6　d’apr6s　le　premier：
la　couleur　du　vetement，　des　parements，1’616gance　de　l’allure，　et　ainsi　de　suite．　Personne　ne　peut　nier
en　effet　que　le　poさte　ne　se　soit　jamais　souvenu　du　po6me　de　La　De’fense　de　Tart”fe．
　　Or　comment　peutっn　interpr6ter　tous　ces　d6tails　visuelsP　Peut－on　dire　qu’ils　ne　sont　que　des　illusions
ou　des　anecdotes　invent6esP　Le　poさte　a　6prouv6　certainement　1’exp6riellce　du　myst6re　qui　d6passe
notre　langage　ordinaire．　Et　alors　ridentit6　de　Max　Jacob　en　1909　ne　nous　permet－elle　pas　a　expliquer
tous　ces　el6ments？　ll　6tait　d6j註　po6te－peintre　et　Juif　de　naissance，　et　il　avoue，　dans‘‘R6cit　de　ma　con－
version”，　son　int6ret　pour　les　symboliques　en　vue　de　comprendre　la　signi且cation　de　rapparition．16　D6s
lors　il　a　essay6　de　concilier，　en　tant　que　Juif，　rapParition　divine　avec　des　sciences　occultes．17
En　d’autres　termes，　d’une　part　son　identit6　h6r6ditaire　lui　a　permis　de　nouer　1’a伍nit6　avec　les　sym－
boliques，　pour　procurer　l’arriさre－plan　de　cette　description，　a　savoir　la　tentative　de　d6peindre　le　Divin，
et　d’autre　part　la　carriさre　du　peintre　lui　a　fourni　des　d6tails　de　la　description：la　forme，1a　couleur　et　le
tact，　etc．　Et　avec　le　temps　qui　passe，　la　sph6re　d’imagination　61argit　dans　son　esprit　tout　en　gardant　le
noyau　de　1’exp6rience　qu’est　le　sacr6，　et　qu’on　ne　pourrait　toucher　directement　par　le　langage．18
Chapitre　Il．　De　l’exp6rience　du　myst合re　b　I’exp6rience　chr6tienne
1．　1）6shabiller　le　corps
　　Nous　allons　aborder，　dans　le　deuxi6me　chapitre，　les　probl6matiques　d6termin6es　par　l’apparition，
en　tragant　la　d6marche　de　1’exp6rience　du　myst6re　dans　1’acception　plus　occulte　et　6sot6rique　du
terme　a　1’exp6rience　chr6tienne　qui　suppose《un　ensemble　d’exp6riences　particuli6res　v6cues，
r6且6chies　et　interpr6t6es　par　des　croyants．》19
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　　Ce　qui　est　caract6ristique　tout　d’abord　dans　la　pens6e　religieuse　autant　que　po6tique　de　Max　Jacob
se　d6gage　de　l’expression《d6shabiller　le　corps》，　qu’on　peut　lire　dans‘‘R6v61ation”；
《Ma　chair　est　tomb6e　par　terre！j’ai　et6　d6shabill6　par　la．foudre！》（DT　p．101）
Puisque　cette《foudre》，　comme　on　l’a　vu，　permet　au．po6te　d’illuminer　et　r6v61er　la　Vie　spirituelle
cach6e　dans　la　profondeur　de　l’etre，　la　fagon　d’illumination　supposerait　le　dualisme　du　corps　et　de
l’ame，　et　avec　raison．　Le　po6te　porte　son　corPs　comme　si　on　portait　un　vetement，　ce　qui　se丘gure　aussi
clairement　dans‘‘R6cit”；
《lnstantan6ment　aussi，　d6s　que　mes　yeux　eurent　rencontr61’Etre　Ineffable，　je　me　sentis
d6shabil16　de　ma　chair　humaille，［…］》（‘‘R6cit”p．290）
　　Ce　point　de　vue　sur　le　rapport　entre　le　corps　et　1’ame　s’applique　de　maniさre　bien　coh6rente　a　celui
sur　le　monde；d’une　part　le　monde　du　corps，　a　savoir　de　la　matiもre　qui　r6sulte　de　la　d6gradation
morale，　d’autre　part　le　monde　de　l’esprit，　du　spirituel　qui　se　situe　auprさs　de　Dieu．　En　d’autres　termes，
dans　le　cosmos　du　po6te，　plus　1’homme　s’approche　de　Dieu，　plus　il　devient　spirituel　en　abandonnant
son　corps．　L’apparition　lui　a　permis　en　effet　de　faire　la　transition　d’un　monde　b　1’autre．　Le　problさme　se
pose　par　cons6quent　pour　savoir　exactement　quel　est　le　monde　o血il　6tait・Il　l’avoue　dans　Saint
Mat（）rel；
《Je　c・mp・end・！・h！je　c・mp・end・！・h！1・・anim・ux，1・・anim・ux！J’・i　6te・un・nim・l　t・ut・m・vi・・》
（SM，　P．60）
　　Le　monde　oin　il　existait　est　celui　des　animaux，　et　cette　connaissance　est　un　des　r6sultats，　le　fruit　le
plus　s6rieux　de　1’apparition，　et　cela　prelld，　dans　LαD⑳πsθ4g　Tartufe，　la　figure　plus　dramatique　sous
la　forme　de　dialogue；
《MoI：［…］je　suis　une　pauvre　bete　hemaine・
L’ANGE：Le　d6mon　est　parti！il　reviendra．
Mol：Le　d6mon！oui！》（DT　p．102）
　　L’id6e　du　d6tachement　du　corps　est　soulign6e　par　la　pr6sence　du　d6mon，　qul　est　partl　avec　et　com－
me　le　corps　d’un　animal．　Il　est　probable　que　le　po6te　a　assimil6　cette　notion　du　spirituel　dans　la　lecture
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assidue　de　la　Kabbale，　notamment　du　Zohar，　et　Blanchet　a　d6couvert，　dans　un　gros　volume　du　Zohar，
un　correspondant　a　1’exp6rience“litt6raire”de　Max　Jacob：
《Une　tradition　nous　apprend　que　lorsque　le　Saint，　b6ni　soit－il，　s’est　manifest6　au　Mont　Sinai’，　tous
les　etres　d’en　haut　et　d’en　bas　furent　6branl6s；et　les　ames　des　Israelites　se　s6par6rent　de　leur
corps．》20
　　Avec　ce　texte，　on　s’interroge　si　notre　po6te　a　compos6　ses　oeuvres　sous　le　regard　de　ce　commentaire
scripturaire；《tous　les　etres　d’en　haut　et　d’en　bas　furent　6bran16s．》ne　manque　pas　de　rapprocher《Ma
chair　est　tomb6e　par　terre！》，　et　1’id6e　du　s6paration　du　corps　avec　son　esprit　se　retrouve　du　meme
coup・D’oin　1’opPosition　entre　le　spiritUel　et　la　matiさre，　pr6sente　partout　dans　notre　poさte，　s’explique
par　cette　id6e　kabbalistique．
　　‘‘L’homme　nouveau”，　illumin6　par　l’apparition　divine，　ne　r6clame　plus　le　corps　visible　et　donc
mat6riel，　ce　qui　traduit　la　vision　dualiste　du　mollde　sous　1’in且uence　du　Zohar，21
2．　V6raeit6　des　larmes
　　Aprさs　l’apparition　divine　accompagn6e　du　d6shabillage　du　corps，　la　v6rit6　de　cette　exp6rience　va
etre　mise　en　valeur　par　des　lamles，　ce　qui　n’est　pas　toujours　original　chez　Max　Jacob．　Le　lecteur　se　rap－
pellera　les　larmes　6mouvantes　de　Blaise　Pascal（1623－1662）ou　de　Paul　Claude1（1868－1955）lors　de
leur　conversion．22
　　0r‘‘alter　ego”du　poさte　ne　cesse　de　pleurer　dans　Saint　Matorel，　puisqu’il　a　v6cu　l’apParition　divine
dans　la　vision；
《L’ANGE：Tu　as　vu　Dieu！
MAToREL：Je　n’ai　pas　cess6　de　pleurer！Pleurer！oh！quelle　joie！》（SM　p．59）
Et　la　veleur　psychologique　de　ces　larmes　est　comment6e　par　le　h6ros　meme　dans忌a　confession；
《Voila　comme　je　suis　et　mes　larmes　que　tu　vois　sont　le　gage　de　ma　sinc6rit6，　h61as1　momentan6e
peutEtre．　Je　suis　si　faible！》（SM　p．26）
　　Cette　lectUre，　qui　justifie　les　larmes　comme《gage　de　la　sinc6rit6》，　conviendrait　bien　avec‘‘1914”
aussi　bien　qu’avec‘‘R6v61ation”；
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《116tait　pauvre；il　montrait　ulle　chair　perc6e，　ses　cuisses　6taient　cach6es　par　un　hnge：que　de
larmes，6Seigneur！Il　descendait．．．》（CD　p．27）
《Oh！imp6rissable　seconde！oh！v6rit6！v6rit6！larmes　de　la　v6rit6！joie　de　la　v6rit6！inoubliable
v6rit6！》（1）T　p．102）
　　Atravers　ces　trois　textes，　on　reconnait　la　16gさre　modi且cation；les　larmes　de　Matorel　tiennent　direc－
tement　a　la　Vision　de　Dieu，　et　elles　ne　montrent　que　la　valeur　de　la　joie．　Par　contre‘‘1914”ne　r6v61ent
pas　la　causalit6　de　fagon　toute　nette，　tout　en　gardant　les　larmes　dans　1’appel　de《6　Seigneur！》．　Et
‘‘q6v61ation”皿anifeste　la　dimension　plus　approfondie．　Car　il　ne　se　contente　pas　de　situer　les《1armes》
au　plan　d’6motion，　mais　il　les　rattache　a《la　v6rit6》，　afin　que　l’exp6rience　divine　se　pr6sente　comme
v6ridique，　et　que　les　lamles　t6moingnent　de　la　sinc6rit6　v6ritable　de　son　coeur．　En　somme　les　Iarmes
contribuent　a　a伍rmer　l’authenticit6　de　1’exp6rince　divine　par　l’acte　de　l’6motion．
3．　Vision　sensible
　　Max　Jacob　d6crit，　aprさs　la　desciption　du《Personnage》，1a且gure　de　six　moines　et　un　cadavre，　et　a
une　femme　avec　des　serpents．　Saintルtatorel　la　pr6sente　dans　le　cadre　de　vision　et　La聯nse　de　Tar－・
tufe　comme　la　suite　de　l’apparition　ou　un　des　616ments　constituants　de　1’apparition．
《Matorel　eut　deux　Visions，［…］；la　seconde　6tait　six　moines　qui　lui　ressemblaient　et　qui　empor－
taient　son　cadavre；［…］une　femme　en　robe　blanche　parut，　qui　domptait　un　serpent，［…］》（SM　p．
58）
Et　dans　iα1）⑳πsθde　Tartufe，　leur　figure　apparait　apr6s　la　description　du《Personnage》；
《Six　moines　alors　emportent　dans　la　chambre　un　cadavre．　Unサ　femme，　qui　a　des　serpents　autour
des　bras　et　des　cheveux，　est　pr6s　de　moi．》（1）T　p．101）
　　Salls　la　position　des　serpellts　pris　par　la　femme，1es　donn6es　sont　presque　identiques．　Que　sym－
bolisent－ilsP　En　comparaison　avec‘‘Entrevue”dans　LαD⑳πε646　Tartufe　dont　le　thさme　apocalyp－
tique　autant　que　th60sophique　se　d6gage　dans　les　symboliques，　on　se　rend　compte　qu’il　s’agit　ici　d’un
cadavre　du　po6te，　d6tach6　de　son　ame　grace　a　1’apparition　divine，　et　emport6　par　les　moines．　Cette　in－
terpr6tation　est　justi且6e，　comme　on　ra　vu，　par　la　transition　du　mollde　de　l’anima1．a　celui　de　1’homme
dont　le　Christ　en　tant　que　deuxi6me　Adam　occupe　la　place　du　mod61e　primordial．αest　aussHe　pas－
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sage　de　la　mort　a　la　Vie．　Parce　que　deux　mots　qui　ont　rempli　son　esprit　dans　l’instant　de　1’apparition
r6v61ent　la　signification：《MOuRIR，　NAITRE》（‘‘R6cit”p．290），　quoique　ce　r6cit　tende　a　61ucider　la
valeur　spirituelle　de　1’exp6rience　plut6t　qu’a　raconter　1’histoire　telle　qu’il　l’a　v6cue．
　　Ensuite，1’image　d’une　femme　et　des　serpents　est　a　expliquer；dans　l’acception　de　la　tradition　bib－
lique，　cette　image　se　rapporte　b　1’histoire　du　Jardin　de　1’Ede11；
《Alors　Yahv6　Dieu　dit　au　serpent：
‘‘ie　mettrai　une　hostilit6　entre　toi　et　la　femme，
entre　tOn　lignage　et　le　Sien．
Il　t’6CraSera　la　tete
et　tu　l’atteindras　au　talon．”》（Gn　3，15）
　　Ce‘‘prot6vangile”，　soulignant　l’oPPosition　elltre　la　femme　et　le　serpent，　laisse　entrevoir　la　victoire
finale　de　1’homme，　premi6re　lueur　du　salut　r6alis6　dans　la　Croix　du　Christ．　En　outre　de　ce　symbolisme
biblique，　Max　Jacob　recourt　a　la　forme　du　serpent　comme　symbolique；tant　que　la　forme　spirale　du　ser－
pent　parait　a　la　fois　centrip6te　et　centr血ge，　elle　devient　le　symbole　de　l’univers　mat6riel　en　tant　que
signe　de　la　Vie．23
　　De　ce　fait　on　peut　constater　qu’a　travers　cette　image　de　la　femme　avec　des　serpents，　le　poさte　a　es－
say6　de　pr6c6der　dans　son　univers　po6tique　plein　de　symbolisme，　le　salut　r6alis6　par　la　Croix．　A　la
suite　de　la　mort　symboliquement　achev6e　dans　le　cadavre　emport6　par　les　moines，　il　a　cherch6　a
d6clarer　la　triomphe　contre　I’univers　mat6riel．
Chapitre　lll．　Port6e　th6010gique　de　l’apparition　dMne　comme　exp6rience　chr6tienne
1．ApParition　divine
　　Max　Jacob　n’est　pas　le　seul　qui　ait　6t6　touch6　d’une　mani6re　surnaturelle　et　ineffable　par　Dieu，　pour
se　convertir　au　catholicisme。　Pami　ses　contemporains，　on　peut　signaler，　comme　le　converti　dans
toute　l’acception　du　mot，　Claude1，　Charles　P6guy（1873－1914），ou　Francis　Jammes（1868－1938）et
tant　d’autres・Sans　doute　des　r6cits　de　ces　po6tes，　publi6s　tour　a　tour　a　cette　6poque－la，　ont－ils　donn61a
motivatlon　a　notre　po6te　de　r6diger　pour　sa　part　un　r6cit　de　sa　conversion，　qui　s’est　r6alis6　dans　son　es－
prit　plus　6sot6rique　en　Saint　1レfヒz伽6」．24
　　N6anmoins　Max　Jacob，　dont　la　tendance　tant　spirituelle　que　litt6raire　parait　bien　di醗rente　de
Claudel，　par　exemple，　qui　n’a　pas　visualis6　son　exp6rience　dramatique，　serait　tout　de　meme　en
r6sonance　avec　ce　poさte　diplomate　quant　a　la　valeur　spirituelle　de　1’exp6rience　surnaturelle．25　En　fait
c’est　le　sentiment　d’etre　comb16　de　grace　qui　se　partage　par面ces　poさtes，　et　cette　6motion　est
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repr6sent6e　chez　Max　Jacob　comme　infUsion　du　bonheur；
《Tu　as　vu　Dieu，　innocent！tu　ne　comprends　pas　ton　bonheur．》（DT　p．101）
　　L’ange　confimle，　avec　raison，　que　le　po6te　a　vu　Dieu，　et　que　cette　apParition　sacr6e　lui　a　apPort61e
bonheur，　sans　que　le　po6te　s’en　soit　rendu　compte．　Ce　n’est　pas　en　fait　le　po6te　qui　a　cherch6　le　DiVin，
mais　c’est　Lui　qui　a　fait　la　visite　foudroyante　dans　la　chambre　du　po6te　au　sens　a　la　fois　physique　et
spirituel　du　mot．　Cette　action　effectu6e　par　1’initiative　de　Dieu　pourrait　etre　mieux　expliqu6e　a　1’aide
de　la　notion　de　la‘‘Grace”dans　la　th6010gie　catholique．　Car《la　grace　est　le　don　gratuit，　hlattendu，　in－
concevable　de　l’amour　de　Dieu　a　l’homme，　un　don　qui　apporte　b　celui－ci　le　salut　en　le　faisant　participer
ala　vie　divine，　lui　fait　d6couvrir　la　r6sistance　oppos6e　a　Dieu　comme　une　fagon　de　s’enfermer　en　soi－
meme，　et　triomphe　de　cette　r6sistance　en　en　lib6rant，》260n　peut　constater，　avec　cette　d6且nition，　que
le　sentiment　ou　l’6motion　d’etre　heureux　produit　par　l’apparition　divine　a　certains　traits　communs
avec　la　notion　de‘‘grace”，　vu　l’apparitiol1《gratuite，　inattendue　et　inconcevable》de　Dieu．　Et　l’inter－
vention　du　sumaturel　dans　son　existance　6tait　tellement　d6chirant　que　cette　exp6rience　ne　s’est　pas
effac6e　de　sa　m6moire　comme　6v6nement　d6cisif　dans　sa　vie，　ce　qui　est　attest6，　dans　la　profondeur　de
1’ame，　comme　participation　a　la　vie　divine，　et　b　juste　titre．　De　ce　fait　le　bonheur　du　poさte　est　analys6　et
consid6r6　comme　infusion　de　la　grace　au　sens　rigoureux　du　mot．
　　Cet　6tat　de　grace　est　comp16t6　et‘‘sancti且6”6galement　par　l’appel　a　l’amour　aussi　bien　que　par　le
don　de　I’Intelligence，　accord6s　par　le　Divin，　et　ce　qui　s’6clairent　r6ciproquement．　Le　premier　apparait
moins　d’importance　dans　Saint　Matorel，　puisque　c’est　V6nus，　dans　le　bal　des　Esprits，　qui　s’adresse　a
Matorel　de　fagon　burlesque　comme　le　suit；
《Nous　t’aimons，　grossier　paysan　de　la　Lune！》（SM　p，63）
　　Sans　mentionner　de　l’influence　de　l’astrologie　dans　Saint　Matorel，1’articulation　pour　1’appel　a
1’amour　parait　moins　elabor6e　que　celle　de　La　1）e’fense　de　Tartufe．　Et　le　propos　de　l’ange　sur　le　don　de
l’Intelligence，　succ6dant　a　la　confession　de　Matorel　sur　son　6tat　d’ame，　r6vさle　malgr6　tout　son　aspect
un　peu　6sot6rique；
《L’ANGE：Dieu　est　en　toi．　Le　mal　est　parti；1’lntelligence　est　une，　Enl6ve　l’eau　que　tu　as　dans
l’esprit．》　（SM　p．26）
En　revanche　La　1）⑳η∫θ吻Tartufe　vise　a　repr6senter　en　forme　de　dialogue　la　d6marche　spirituelle
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du　po6te．
《L・ANGE：Le　d6mon　est　parti！il　reviendra．
MOI：Le　d6mon！．oui！
L’ANGE：Intelligence．
MoI：Tu　ne　sais　pas　le　bien　que　tu　me　fais．
L’ANGE：Nous　t’aimons，　paysan．　Consulte・toi！
MoI：Ravissement！Seigneur！Je　comprends，　ah！je　comprends，》（1）T　p．102）
　　L’ange，　apr6s　la　confirmation　de　la　vision　divine　t6moignant　de　1’amour　de　Dieu，1ui　fait　d6couvrir　la
cons6quence　imm6diate　de　cet　6v6nement：don　de　rIntelligence　dans　racception　gnostique　du　terme，
qui　lui　a　permis　de　savoir　qu’il　6tait　bete　a　cause　de　la　d6gradation　du　spirituel．　Cette　connaissance　de
‘‘№獅盾唐?hse　correspond　parfaitement　a　la　derni6re　phrase：《Seigneur！Je　comprends，　ah！je　com－
prellds．》En　somme　l’apparition　divine，　qui　apporte　le　bonheur　comme　grace　de　Dieu　qu’est　la　partici－
pation　a　la　vie　diVine，　est　6clair6e　6galement　par　le　fait　d’amour，　en　meme　temps　qu’elle　donne，　com－
me　cadeau　supr6me，1’Intelligence　pour　connaitre　ce　qu’est　le　po6te　lui。meme　dans　la　relation　avec　le
Divin．
　　Or　le　po6te　quali五e　cette　rencontre　avec　le　Divin　comme　celle　avec《1’Etre　lneffable》（‘‘R6cit”p．
290）．Cette　expression　contradictoire　par　1’6nonciation《dit　tout，　qui　refuse　tous　les　mots，　et　maintient
les　curieux　que　nous　sommes　b　la　porte　du‘‘chateau”int6rieur　oU　Dieu　s’est　fait　sentir，　en　dehors
d’une　exp6rience　que　nous　ne　comprendrons　jamais，　parce　qu’elle　est　proprement　incommunicable，　et
qu’elle　nous　fut　refus6e，》27　S’ensuit－il　que，　d’apr6s　cette　interpr6tation　pertinente　de　Blanchet，　si　le
noyau　de　l’exp6rience　exprime6　par　un　attribut‘‘le　sacr6”demeure　en　dehors　de　la　communication　hu－
maine　aussi　bien　que　verbale，1’apparition　divine　r6duite　en　langage　n’est　que　le　produit　de　1’imagina－
tion～Le　langage　po6tique　fonctionne，　s’il　ell　est　ainsi，　comme　signi五cation　de　rexp6rience　litt6raire，
en　se　privant　de　la　relation　avec　1’exp6rience　religieuse．　En　revanche，　il　faut　rappeler　ici　un　des
aspects　de　rexp6rience　chr6tienne　au　sens　le　plus　riche　du　terme；《ce　a　quoi　Ia　foi　s’accorde　n’est　ni
saisir　ni　v6rifier　ni　dire，　et　cette　trace　ne　s’inscrit　en　soi　qu’en　creux：pr6sence　d’un　Absent，　silence　au－
dela　de　la　parole・》28　Sans　doute　cette　interpr6tation　th6010gique　suf五t－eHe　a　justi且er　la　rencontre　avec
《1’Etre　Ine丘able》comme　exp6rience　chr6tienne，　quoique　cette　expression　ne　d6signe　que　le　refus　du
discours　th6010gico－litt6raire．
　　　　　　　　　　　　De　surcrolt，　t6moigner　de　la　foi　au　Christ　dans　le　langage　humain，　si　courageux　et　de　grace　que　ce
soit，　risque　de　tomber　dans　un　paradoxe　absolu，　analogue　a　1’Incamation　du　Christ　J6sus，　vu　qu’Il　s’est
fait　chair　dans　notre　histoire，　tout　en　gardant　son　statut　transcendant　de　Dieu．29　Pour　cette　raison，　le
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discours　a　la　fois　po6tique　et　th6010gique　autour　de　1’apparition　diVine　comme　exp6rience　chr6tienne
chez　Max　Jacob　se　d6ploie　d’autant　plus　normatif　qu’il　ressent　ses　limites　et　son　langage　contradic－
toire．
2．　Choix　absolu　de　Dieu
　　Il　nous　reste　a　6clairer，　apr6s　1’investigation　de　1’apparition　diVine　dans　1’initiative　de　Dieu　et　a　la　der－
niさre　6tape　de　1’6tude，　la　raison　pour　laquelle　Max　Jacob　est　cholsl　comme　vlslonnalre，　ce　qul　va
clari五er　6galement　un　mouvement　de　sa　conscience・
　　Cette　exploration　spirituelle　n’est　pas　syst6matiquement　approfondie　et　exprim6e　dans　roeuvre
6sot6rique　telle　que　Saint　Matcrel，　malgr6　quelques　remarques　6parses．　C’est　notamment　LαD⑳πsθ
de　Tartufe　qui　retrace　sa　d6marche　spirituelle　de　fagon　plus　introspective．
　　Le　po色te　poursuit　dans　le　po6me－m6ditation　intitu16‘‘Examen　sur　la　foi”les　causes　de　l’apprition　di－
vine　jusqu’a　la　profondeur　de　sa　conscience；
《En　examinant　mon　ame　pour　y　chercher　les　causes　de　la　pr6f6rence　que　Dieu　manifestait，［…］je
n’凵@voyais　qu’une　certaine　puret6　d’intention，　quelque　chaleur　de　coeur　et　je　connaissais　assez
l’Evangile　pour　savoir　que　l’Evangile，　et　non　pas　un　autre　livre　sacr6，　promet　la　vue　de　Dieu　a
ceux　qui　ont　le　coeur　pur．》30
　　Cette　remarque　s’appuie　essentiellement　sur　un　verset　de　1’Evangile　de　Matthieu　puisqu’il　se　garde
d’etre　h6r6tique；
《且eureux　les　coeurs　purs，
Car　ils　verront　Dieu．》（Mt　5，8）
　　L’intertextualit6　entre　ces　deux　textes，　quelque　naif　que　cela　apParaisse，　n’exige　pas　moins　une　at－
tention　d61icate．　Parce　qu’il　sait　bien　que，　lorsque　l’Evangile　promet　de　voir　Dieu　a　ceux　dont　le　coeur
est　pur，　Dieu　ne　lui　revendique　pas‘‘un　coeur　pur”pour　Le　voir　comme‘‘sine　qua　nol1”，　mais　que　le
fait　qu’il　a　vu　le　Divin　suppose　qu’《une　certaine　puret6　d’intention，　quelque　chaleur　de　coeur》ont　per－
mis　g6n6reusement　de　Le　rencontrer．　Sinon，　il　aurait　dti　soufffir　de　son　mensonge　devant　Dieu　tout　en
pr6tandant　la　puret6　de　son　coeur．　En　effet　il　connait　sa　souillure　a　fond　par　la　tendance　de　sodomite．31
D’oti　cette　conscience　d’etre　moins　pur　devient　la　source　de　sa　Vie　spirituelle　dite‘‘Tartufe”．Il　ne　jet－
tera　pas　la　conscience　de　d6doublement　jusqu’a　la　fin　de　sa　vie．
　　En　somme　le　Divin　est　apParu　dans　la　chambre　de　Max　Jacob　non　pas　en　raison　de　la　puret6　de　son
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coeur，　mais，　si　nous　osons　dire，　en　raison　de　celle　de　son　intention．　Par　ailleurs　sans　raction　de　grace，
il　n’aurait　pas　reconnu　qu’il　lui　manquait　la　puret6，　et　qu’il　n’avait　que　la　sinc6rit6　du　coeur，　ce　qui
garantit　dans　la　profondeur　de　rargumentation　th6010gique　la　pr6sence　de　Dieu，　sans　n6gliger　pour
autant　la　v6rit6　de　1’apparition　divine，　En　d’autres　termes，　malgr61a　parole　de　l’Evangile，1a　vision　de
Dieu　r6alis6e　grace　a　1’int6grit6　de　sa　disposition　du　coeur　manifeste，　autant　que　possible，　le　choiX　ab－
solu　de　Dieu，　qui　ne　t6moigne　a　la　limite　qu’un　grand　amour　de　Dieu　envers　ce　po6te　juif．
Conclusion
　　Au　terme　de　cette　6tude　dont　la　vis6e　est　d’exposer　l’apparition　divine　comme　exp6rience
chr6tienne　chez　Max　Jacob，　nous　l’avons　analys6　dans　son　rapport　avec　le　po6te　comme　t6moin　de　la
vision；des　textes　de　Saintル蛋α伽θZ，　du　Coη3θ∫∂伽，　et　de　LαD⑳πsθ吻Taγtufe　nous　ont　permis　a
d6voiler　l’apparition　telle　qu’il　a　exp6riment6e　dans　une　atmosph6re　autant　fantastique　que　biblique，
apPuy6e　sur　sa　connaissance　d’occultisme．
　　Nous　avons　examin6　ensuite　la　d6marche　de　l’exp6rience　du　myst6re　a　rexp6rience　chr6tienne　a
travers　Pinterpr6tation　de　quelques　images，　a且n　de　r6v61er　la　grace　accord6e　au　poさte：le　passage　de　la
mort　a　la　vie　comme　r6sultat　imm6diat　de　rapparition．　Et　cette　exploration　nous　a　conduit　enfin註
d6gager　la　port6e　th6010gique　de　cet　6v6nement　sumature1；la　grace　supreme　de　Dieu　pour　montrer　en
somme　la　Vie　a　Max　Jacob．
　　Cependant　il　n’est　pas　aussi　ingrat　et　froid　que　ceux　qui　ne　r6pondent　pas　a　1’appel　de　l’Amour．
Alors　qu’il　prend　la　d6cision　d6finitive　de　se　convertir　au　catholicisme　six　ans　aprもs　1’apparition，　nous
aurons　l’occasion　d’en　discuter　autre　part。
1
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Pour　le　rapPort　entre　la　litt6rature　et　la　th6010gie　en　tant　que　pens6e　symbohque，　voir　DUPLOYE，　Pie　o．P．，加
㎎1＠oπ4θP勧y，Slatkine　Rep血ts，　Genさve，1978，693　p，　notamment　son　introductUion　intitul6‘‘Ratio　hu－
maniorum　litterarum　theologica”，　PP，1－）弧IV．
　Pour　la　valeur　spirituelle　de　la　litt6rature，　voir　EsL】N，　Jean－Claude，‘‘La　culture”dans　lnih毎tion　d　la　pratiPue
de　la’傭o幅ε，　t．IV：Ethipue，　Les　Editions　du　C6rf，　Paris，1984，712　p．　pp．649－656．
JAcoB，　Max，　Eizint　Matorel，　Gallimard，　Paris，1936（premi6re　6dition　1911），300　p．　Abr6g6　en　SM．
Idem，　Le　Cornet　d　ddS，　GaHimard，　Paris，1982（premi6re　6dition　1917），257　p，　Conection《Po6sie》．　Abr696　en
CD．
Idem，　hα1）⑳πsθde　Tartufe，　Edition　comment6e　et　annot6e　par　Andr6　Blanchet　s．j．，　Ga1Hmard，　Paris，
1964（premi6re　6dition　1919），299　p．　Abr696　en　DT．
JAcoB，　Max，“R6cit　de　ma　conversion”dans、DT，　pp．287－294．　Abr696　en“R6cit”．
cf．　Note　de　Blanchet　dans　DT　p．251．
JAcoB，　Max，“Examen　sur　sa　foi”dans　1）T　p．157．
cf．　Introduction　de　Blanchet　dans　DT　p．57．
Pour　son　int6ret　a　la　drogue，　voir　PELLETIER，　Christian，“Drogue　et　cr6ation　litt6raire　chez　Max　Jacob”dans
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－94一
　　　Qui（nのαnnnait（加∫）Mαt／bcob，　Universit6　du　3e　age　et　pour　tous，　institUt　CUIturel　de　Bretagne，　Sko1－Uhel
　　　ar　Vro，1987，147　p．　pp．113－121．
9　GulETTE，　Robert，　iαvie　d2ルfax／bcob，　Nizet，　Paris，1976，189　p．　cf．　p．121．
10　Tableau　synoptique　sur　l’6volution　po6tique（cf．　Blanchet，　dans　DT　p．27）
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Il　note　dans　le‘‘R6cit”（p．289）qu’i16tait《61ev6　dans　le　coin　le　plus　cathoHque　de　la　France》，　et　dans　Lα
1）帥駕θ廊Tart”fe：《Le　Dieu　des　chr6tiens　m’appelait　quand　j’6tais　enfant，　il　m’appelait　quand　j’6tais　adoles－
cent，　il　m’appelait　a　haute　voiX　en　septembre　1909．　Me　voici！me　voici！，　Seigneur，　et　pour　la　vie．》，“Joumal”
dans　1）Tp．122．　Ce　passage　6voque　l’appel　de　Dieu　a　Samuel，　prophete　de　1’Ancien　Testament．（cf．1S　3，1－
18）
Pour　ce　poさme“1914”，　voir　LAvA肌EE，　Marie－Th6r色se，“L’Exp6rience　spirituene　et　la　lettre　du　poさme”，
dans　Max　Jacob　3：頭万嬬漉吻ルlax　Jacob，　Lettres　Modernes，　Paris，1981，183　p．　pp．55－82，　cf．　p．57，　L’auteur
analyse　ce　po6me　tant　dans　la　confrontation　avec　la　r6alit6　que　dans　le　rapport　entre　le　signi且ant　et　le　signifi6．
La　traduction　de　la　Bible　vient　de加」Bible　de　Je’ncsalem，　nouveUe　6dition　entiさrement　revue　et　augment6e，
Cerf，　Paris，1988，1844　p．
Son　entourage　et　l’enseignement　de　la　Bible　le　font　h6siter　a　identifier　ce　Divin　comme　Christ　ou　Dieu　lui・
meme．　cf．《J’avais　vu　un　jeune　homme　dont　l’aspect　6tait　christique．　Cela　ne　prouve　pas　que　ce　fOt　le　Christ
lui・meme．》‘‘Examen　sur　la　foi”dans　DT　p．158．
cf．　Rm　1，20．《Ce　qu’il　a　d’invisible　depuis　la　cr6ation　du　monde　se　laisse　voir　a　l’intenigence　a　travers　ses
oeuvres，　son　6temelle　puissance　et　sa　divinit6．》Ce　verset　de　St．　Paul　se　cite　comme　la　raison　fondamentale　du
discours　portant　sur　le　rapPort　entre　le　Cr6ateur　et　le　cr6ature・
cf．‘‘R6cit”DT　p．291．
PLANTIER，　Ren6，　Maxノ召‘ob，　Desc16e　de　Brouwer，　Paris，1972，172　p．　p．47．
cf．　BLANcHET，　Andr6　s．j．，“La　conversion　de　Max　Jacob”dans　La　litte’rature　et　le　sPirituel　t．1：伽惚娩」∫膨痂解，
Aubier，　Paris，1959，325　p．　pp　15－83．　cf．37．
Dictionuaire　deη360Zbg泥，　sous　la　direction　de　Peter　ElcHER，　Les　Editions　du　Cerf，　Paris，1988，838　p．‘‘Ex・
p6rience　chr6tienne”pp．236－241，　cf．　p．238．
Zohar，　II，83，　dans　l’introduction　de　Blanchet，1）T，　p．30．
Ce　dualisme　du　corp　et　de　l’esprit　a　un　rapport　6troit　avec　sa　vision　du　monde，　qui　se　d6veloppe　dans　la　lettre
du　23　juin　1909　a　Guillaume　Apollinaire（1880－1918）．cf．　JAcoB，　Max，　Correspondαn‘θ1，　recueillie　par　Francois
Gamier，　Editions　de　Paris，　Paris，1953，229p．　cf．　p．34．
cf．《Joie，　Joie，　Joie，　pleurs　de　joie．》，　PAscAL，　Blaise，“M6moria1”，（加膨5　completes，　Biblioth6gue　de　la
P16iade，　Gallimard，　Paris，1954，1529p，　pp．553－554，　cf．　p．554，　et《Les　larmes　et　les　sanglots　6taient　venus＿》，
CLAuDEL，　Pau1，“Ma　conversion”dans　Oeucres　en　prose，　Bibliothbque　de　la　Pl6iade，　Gallimard，　Paris，1965，
1627p．　pp．1008－1014，　cf．　p．1010．
VAN　RoGGER－ANDREuccl，　Christine，“Mise　au　point　sur　l’interpr6tations　des　Ecritures　par　Max　Jacob：de　1’initi－
ation　a　la　charit6　chr6tienne”，　Centre　de　recherche　Max／bcob，　n．4，1981－1982，　Publications　de　l’Universi脱
Saint－Etienne，　pp．11－22，　cf．　p．14．
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cf．　note　de　Blanchet，　Z）T　p．259．
cf．　CLAuDEL，‘‘Ma　conversion”，　o．ρ．　Ce　r6cit　est　pubh6　en　1913，6poque　entre　thin舌ルlatorel　et　La　Dgfense　de
Ta吻fe．
Dt’σtionnaire　de　7フ診（lologi°e．　o．P．，　cf．‘‘grace”pp．276－282，　cf．　p．277．
Blanchet，　o．ρ．，　pp．36ト37．
Dt’Ctionnaire　de　Thgolbgi’e，　o．ρ．，　cf．‘‘Exp6rience　chr6tienne”p．239．
fゐld．　P．239．
‘‘dxamen　sur　la　foi”dans　1）T　p．159．
Et　il　se　demande　si　les　fautes　ou　les　faiblesses　n’empechent　pas　1’apparition　divhle；《Pour　tes　yeux　notre　coeur
n’a　donc　pas　de　myst6re～／Tu　p6n6tres　dans　tous　les　etres　de　la　terre？／Alors！pourquoiP　pourquoi　cette　faveur／
Si　tu　connais　ma　vie　et　toute　sa　noirceurPISi　tu　connais　mes　fautes　et　toutes　mes　faiblessesPIQu’y　a－t一皿donc　en
moi，　mon　Dieu，　qui　t’ilt6resse？》‘‘Le　Christ　au　cin6matographe”dans　1）Tp．129．　Ce　poさme　s’est　inspir6　de　la
deuXi6me　apparition　qui　avait　lieu　le　17　d6cembre　1909，　deux　mois　apr6s　la　premi6re．
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